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Анотація 
   українською:  В роботі виконано проєкт промислової будівлі деревообробного комбінату в місті 
Коломия Івано-Франківської області. Розробрено рішення генерального плану об’єкту 
будівництва, виконано розрахунок та проектування елементів металевого каркасу. 
Проведено дослідження роботи двохпролітної металевої рами.      
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       The project of the industrial building of the woodworking plant in the city of Kolomyia of the 
Ivano-Frankivsk region has been designed in the work. The decision of the general plan of the 
construction object has been developed developed. Calculation and design of elements of a 
metal framework has been made. A study of the operation of a two-span metal frame has been 
conducted.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
